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Figure 5. Prostate Histology. A) Benign prostate, note the presence of basal cells, B) 
Gleason Pattern 3, C) Gleason Pattern 4, D) Gleason Pattern 5. Reprinted with 
permission from (Maclennan & Cheng, 2010) (Permission granted 17022018). 
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Figure 7. Treatment of indolent to lethal prostate cancer. Modified with permission 
from ?????????et al??????? (???????????????????14032017). 
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Figure 10. A) Picture of the method by which 
brakytherapy seeds are implanted into the prostate 
(Battermann, 2013) (Reprinted with permission 
26062017). B) Picture of the HYKS comprehensive 
cancer Versa HD™ External Beam Radiotherapy 
(Photo taken by author with permission, 10.08.2017). 
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Figure 12. Androgen receptor signaling. Reused with permission under a Creative 
Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike 3.0 Unported license, accessed 
26022017 (Lonergan & Tindall, 2011) 
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Figure 13. TMPRSS2:ERG gene fusion and PTEN in PC progression. Reused with 
permission (Squire, 2009) (Permission granted 26022017). 
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